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GenomPlant
Recursos multimèdia per l’aprenentatge de la fisiologia i morfologia de les plantes
Una aula té la següent presentació:
La llista d’aules accessibles
Fotografies amb microscòpia
d’escanneig de la fulla de ..... a 200,
800 i 2000 augments.
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S’han creat dues aules multimèdia: 
Ponsètia i Romaní, accessibles des 
del portal www.genomedu.net dins 
l’opció Aules Públiques.
Aules públiques de Genomedu
Tradicionalment l’observació directa de les plantes i els seus teixits havia de fer-se en el 
laboratori ... avui en dia, amb Internet,  podem portar el laboratori a l’aula.
Portal Genomedu
La llista de les  
lliçons  de l’aula




Els continguts poden ser:
... on es poden afegir etiquetes explicatives ...
Aula  Ponsetia
Fotografies amb microscòpia d’escanneig
Fotografies amb micrscòpia òptica
Dra. Mercè Durfort, UB.
Fotografies amb lupa
Carles Mitja, CITM, UPC.
... i trobar informació sobre la imatge ...
